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Señores miembros del jurado calificador: 
 En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo presentamos ante ustedes la tesis titulada “Sistema de detracciones y su incidencia 
en la liquidez de las empresas de transporte de carga del Callao 2018”, la misma que 
someto a vuestra consideración y espero cumpla  con los requisitos de aprobación para 
obtener el título Profesional de Contador Público. 
 
 Los contenidos que se desarrollan son: 
I. Introducción: En esta parte se hace una revisión sobre el tema en el cual se 
plantea la situación problemática y la intencionalidad del proyecto de 
investigación manifestada en los objetivos. En el marco teórico se narran 
los antecedentes y las teorías que lo sustentan. 
 
II. Método: En esta parte se precisa el tipo de investigación, diseño, variables 
y su operacionalización, se precisan los métodos y técnicas de obtención de 
datos, se define la población y se determina la muestra. 
 
 
III. Resultados: Los resultados se presentan de acuerdo a los objetivos 
propuestos, para ello se utilizaron gráficos y tablas donde se sistematizaron 
los datos obtenidos en la investigación mediante la estadística descriptiva e 
inferencial. 
 
IV. Discusión: Se comparan los resultados obtenidos por otros investigadores y 
se hace la respectiva confrontación con todos los antecedentes. 
 
V. Conclusiones: Se sintetizan los resultados y se formulan a manera de 
respuestas a los problemas planteados en la introducción. 
 
VI. Recomendaciones: Emergen de las discusiones del estudio. Están 
orientados a las autoridades del sector y también a los investigadores. Se 
propone nuevas metodologías. 
 
VII. Referencias Bibliográficas: Contiene la lista de todas las citaciones 
contenidas en el cuerpo de la tesis. 
 
VIII. Anexos: Contiene información adicional útil para el presente estudio. 
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las exigencias 
establecidas por la universidad y merezca su aprobación. 
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El actual trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar de qué manera 
incide el sistema de detracciones en la liquidez de las empresas de transporte de carga del 
Callao, 2018, lo cual implicó explorar en fuentes de información científicas para su 
respectiva ejecución. El diseño de investigación utilizado fue no experimental y un tipo de 
estudio correlacional causal. La población de estudio estuvo constituida por los 
representantes contables de cada empresa de transporte de carga en el distrito del Callao 
en la cual formó una población de 128 dándonos una muestra de 96 representantes de 
dichas empresas. Como instrumento de medición se realizó un cuestionario, el cual fue 
elaborado por 16 preguntas en escala de Likert, posteriormente, se procedió a analizarlo 
mediante el software estadístico SPSS 23. Asimismo, se utilizó la prueba de correlaciones 
y regresión lineal para medir la causalidad de la variable independiente sobre la variable 
dependiente arrojándonos en primer lugar una correlación inversa considerable de un 
0.763 entre el Sistema de detracciones y la liquidez. Adicionalmente se observa que el 
67.2% de la variación de la liquidez se encuentra explicada por el Sistema de detracciones 
del IGV según el coeficiente de determinación (R²). 
 





The current research work has as a general objective to determine how the detraction 
system affects the liquidity of the freight transportation companies of Callao, 2018, which 
involved exploring scientific information sources for their respective execution. The 
research design used was non-experimental and a type of causal correlational study. The 
study population was constituted by the accounting representatives of each freight 
transport company in the district of Callao in which it formed a population of 128, giving 
us a sample of 96 representatives of these companies. As a measuring instrument, a 
questionnaire was carried out, which was elaborated by 16 questions on a Likert scale, 
later, it was analyzed using the statistical software SPSS 23. Likewise, the correlation and 
linear regression test was used to measure the causality of the independent variable on the 
dependent variable, showing in the first place a considerable inverse correlation of 0.763 
between the VAT deduction system and liquidity. Additionally, it is observed that the 
VAT Detraction System according to the coefficient of determination (R²) explains 67.2% 
of the variation in liquidity. 
 


































1.1 Realidad problemática 
Bravo (2018), “Es un mecanismo establecido por normas con rango de ley (decretos 
legislativos N° 917 y 940) de intervención en contratos privados, en virtud del cual se 
dispone por Ley que los adquirientes de ciertos bienes o usuarios de determinados 
servicios se encuentran obligados a depositar un porcentaje del precio de compra en una 
cuenta del Banco de la Nación abierta a nombre del proveedor de los bienes o servicios. 
En efecto, el dinero depositado en dicha cuenta solo puede destinarse al pago de 
obligaciones tributarias de tributos administrados por Sunat y que sean ingresos del 
Tesoro Público, incluyéndose tributos, multas, anticipos, pagos a cuenta y sus intereses 
moratorios respectivos. (p.170) 
El Transporte de Carga Pesada es considerado como parte de la cadena de 
distribución encargada del traslado de productos o bienes por un precio o flete, desde el 
lugar de producción y/o almacenamiento (vendedor), hasta el lugar de consumo 
(comprador) pasando eventualmente por lugares de embarque, almacenaje y desembarque. 
El transporte de carga pesada en las regiones se encuentra vinculado a todas las 
actividades económicas que se producen dentro de la misma, por lo que debe entenderse 
que hay una relación directa entre el dinamismo de la economía de la región con la 
cantidad de viajes y volumen de carga que se transporta, de este modo el transporte de 
carga pesada aumentará o disminuirá según el estado de la economía de la región y del 
país en general. 
Actualmente el Perú moviliza aproximadamente el 70% de su carga en camión 
(Tráiler/Remolcador-Semirremolque) y ello también ha originado un alto índice de 
informalidad, es por ello que se busca regular este servicio para que éste opere con una 
actitud formal y así contribuya con el país. 
Hoy en día las empresas de este rubro destinan más de la mitad de sus ingresos 
totales a la adquisición de bienes y servicios. Si a esto se le suma el proceso creciente de la 
globalización que conduce a niveles cada vez más altos de competencia, resulta que el 
área de tributación en las empresas, así como una adecuada planificación tributaria de las 
operaciones de las empresas es de vital importancia en las organizaciones ya que 
representa un gran potencial para mejorar la liquidez y rentabilidad de la organización 
haciendo que las empresas tributen lo justo y correcto, principio tributario universal y por 
tanto evitar contingencias tributarias. 
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Actualmente nos encontramos inmersos en un sistema tributario que cuenta con 
una frondosa normatividad tributaria, la cual lejos de coadyuvar a una aplicación justa y 
clara de las normas, buscan meramente el aspecto recaudador, creando exceso de 
formalidades un tanto difíciles de cumplir. 
Es así como el 26 de abril del 2001, con el Decreto Legislativo N° 917, se crea el 
Sistema de Pagos de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central, al cual se le 
conoce también como “SPOT” o también como “Sistema de Detracciones”, este sistema 
se crea con la finalidad de asegurar que el destino final de una parte de los montos que 
conciernen al pago de una operación tenga como destino exclusivo el pago de tributos ante 
el fisco, asegurando de por medio la recaudación tributaria. 
La finalidad de este mecanismo es crearle un fondo al proveedor (Vendedor), para 
que este pueda cumplir con el pago de sus obligaciones tributarias. 
Perez y Carballao (2015), manifiesta que es la capacidad para hacer frente a los 
pagos a corto plazo (un horizonte anual). […] se refiere a los pagos más inmediatos. Para 
cubrirlos la empresa debe asegurar que tiene o que puede captar los fondos necesarios. La 
relevancia de este objetivo reside en que la supervivencia a corto plazo depende de que la 
empresa cumpla con sus pagos. Si considera que el incumplimiento es inevitable, sus 
administradores deben justificar y solicitar voluntariamente el concurso de acreedores 
como necesario. Si no lo hacen, al margen de responsabilidad personal que contraigan, el 
concurso puede ser instado por alguno de sus acreedores. El objetivo de liquidez adquiere 
aun mayor protagonismo en las épocas de crisis, cuando se restringen las facilidades de 
crédito (p.368). 
Uno de los problemas más importantes que las empresas de transporte de carga 
pesada deben resolver a diario es calcular cuánto dinero deben mantener en efectivo para 
pagar todas sus obligaciones a tiempo, es decir liquidez; entendiéndose esta como la 
capacidad de la empresa de hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. 
La liquidez se refiere a la capacidad de una empresa de disponer en cada momento 
de los fondos necesarios. Al no tener dicha liquidez la empresa se ve en la necesidad de 
adquirir productos financieros como pagares, sobregiros, etc. produciendo gastos 
financieros que afectan a la empresa e influyen negativamente en la liquidez y rentabilidad 
de la empresa. 
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Por todo ello, es necesario realizar un análisis a fin de determinar el impacto 
financiero del SISTEMA DE DETRACCIONES, el cual nos permitirá determinar si 
influye en la disminución de la liquidez de la empresa.  
1.2 Trabajos previos 
Luego de la búsqueda y análisis de diferentes tesis relacionadas con las variables 
estudiadas en la presente investigación, se ha seleccionado las más importantes que a 
continuación se señala: 
1.2.1. Antecedentes Internacionales 
González (2016) en su investigación titulada “IVA a favor. La complejidad de sus 
devoluciones para medianas empresas en San Luis Potosí y su relación en la disminución 
del flujo de efectivo” para obtener el grado de maestro por la universidad Autónoma de 
San Luis Potosí, México, planteó como objetivo general reunir todos los elementos 
necesarios que conducirán a una devolución de Impuesto al Valor Agregado de una 
manera más rápida, con menos complicaciones, sin que la autoridad requiera mayor 
información, con lo cual la empresa o empresas podrán incluir la cuenta de Impuestos a 
Favor en la proyección del Estado de Flujo de efectivo lo que permitirá la programación 
de los pasivos de la entidad.  
1.2.2. Antecedentes regionales. 
Vera, E., (2014), en su tesis titulada “Propuesta de Nuevos Porcentajes de Retención de 
IVA”. Para optar el grado de Maestro en Administración Tributaria. Presenta la 
Universidad de Cuenca – Ecuador El autor concluyó: En base al control de hipótesis 
elaborado se puede determinar que los porcentajes de retención de IVA aplicados en los 
actuales momentos son altos para la situación del promedio de los contribuyentes tanto en 
el caso de la prestación de servicios como para la venta de bienes. Las retenciones de IVA 
cumplen otros fines además de los recaudatorios como es ser una herramienta de control y 
proveer información. La mejor alternativa, desde el punto de vista de no generar 
problemas con el flujo de caja a los contribuyentes, es que no existan retenciones de IVA; 
pero tomando en consideración que las retenciones de IVA cumplen otros fines además de 
los recaudatorios, la conclusión es mantener las retenciones de IVA; pero con niveles 
similares a los márgenes promedios entre ventas con tarifa 12% y compras con tarifa 12% 
es decir el 15% en la compra de Bienes y el 50% en la prestación de Servicios. Al aplicar 
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los porcentajes de retención propuestos todavía se presentarán problemas de liquidez a 
algunos contribuyentes, pero en menor medida que lo que les causa los actuales 
porcentajes de retención. La tesis consultada, señala que para la extinción de los 
problemas de flujo de caja es que no existan las retenciones del Impuesto, pero como 
dichas retenciones tienen de recaudación se debería contar con niveles promedios de 
porcentajes entre la compra de bienes y la prestación de servicios, trayendo en 
consecuencia que los problemas de liquidez sean en menor medida que las actuales. 
Moposita, L., (2013) en su tesis titulada “Pago anticipado del Impuesto a la Renta 
de las Pequeñas y Medianas empresas, obligadas a llevar contabilidad y su incidencia”. 
Para obtener el Título de Abogado. Universidad Nacional de Loja – Ecuador El autor 
concluyó: Los recursos económicos financieros de las pequeñas y medianas empresas del 
Ecuador son afectadas con el pago anticipado del impuesto a la Renta. La fórmula de 
cálculo que establece la norma tributaria, duplica el pago de impuesto a la renta, 
contrarresta los estímulos económicos que otorgan la Constitución y la ley tributaria, lo 
que afecta la liquidez financiera que no permite desarrollar a esta clase de empresas. Que 
la Corte Constitucional, no ha dado trámite a los reclamos planteados por los sujetos 
pasivos, razón por la cual se mantiene la inconstitucionalidad de las normas tributarias. La 
Asamblea Nacional no se ha preocupado por reformar las disposiciones tributarias lesivas 
que afectan a los intereses económicos de las pequeñas y medianas empresas. La tesis 
consultada, muestra que los recursos económicos de las pequeñas y medianas empresas 
del país del Ecuador se ven afectados por el pago anticipado del impuesto a la renta; en 
ese sentido, afecta la liquidez financiera de las referidas empresas y que esta situación 
mantiene la inconstitucionalidad de las políticas y normas tributarias y que se debería 
realizar reformas tributarias que no afecten la comercialización de las pequeñas y 
medianas empresas. 
1.2.2. Antecedentes Locales 
Ticona (2016) en su tesis titulada: Incidencia del sistema de detracciones en la situación 
económica y financiera de la empresa de transportes HW E.I.R.L. de la ciudad de Juliaca, 
periodo 2014 – 2015; realizado en Puno. Uno de los objetivos específicos fue: Analizar la 
liquidez y los efectos de la aplicación del sistema de detracciones en la empresa de 
transportes HW E.I.R.L. de la ciudad de Juliaca. La metodología empleada fue de método 
descriptivo, analítico y descriptivo, las técnicas de análisis documental, observación 
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directa, tratamiento estadístico, índices financieros y análisis e interpretación de datos. Los 
resultados obtenidos fueron: Respecto a la liquidez general con el sistema de detracciones 
para los periodos 2014 y 2015 disminuye de 1.94 y 1.32 a 1.76 y 1.21 soles, por cada sol 
de deuda; respecto a la liquidez severa para los periodos 2014 y 2015 disminuye de 1.41 y 
1.08 a 1.24 y 0.97 soles, por cada sol de deuda; respecto a la liquidez absoluta para los 
periodos 2014 y 2015 disminuye de 0.94 y 0.87 a 0.77 y 0.76 céntimos de sol, por cada sol 
de deuda y respecto al capital de trabajo para los periodos 2014 y 2015 disminuye de 
61,725.03 y 33,604.46 a 50,378.64 y 21,876.36 soles; con lo que se concluyó de que la 
aplicación del sistema de detracciones disminuye la liquidez de la empresa. 
Saldaña, L. (2013). “El Sistema de Detracciones del IGV y la utilización del 
Crédito Fiscal de los Principales Contribuyentes del Sector Construcción del Distrito de 
Cajamarca. Período 2012", tesis presentada para optar por el título profesional de contador 
público, en la que concluyó que el depósito de la detracción se ha convertido en un 
requisito adicional de carácter formal que se tiene que cumplir para la deducción del 
crédito fiscal, quebrantando la naturaleza técnica del impuesto general a las ventas, pues la 
teoría del valor agregado que ha adoptado nuestro país con respecto al crédito fiscal, es el 
de deducciones amplias, ya que otorgan derecho al uso del crédito fiscal todas la 
operaciones que efectúe el contribuyente para la generación de la renta y no se puede 
desconocer el hecho sustancial soportado en la realidad económica de las adquisiciones 
efectuadas a efectos de imposición. 
Callan (2016) en su investigación denominada: Las detracciones del impuesto 
general a las ventas y su influencia en la liquidez de las empresas de transporte de carga 
pesada del Perú. Caso empresa “AMGM S.R.L.”. Trujillo, 2014, realizado en La Libertad. 
El 17 objetivo general fue: Determinar y describir la influencia de las detracciones del 
impuesto general a las ventas en la liquidez de las empresas de transporte de carga pesada 
del Perú y de la empresa AMGM S.R.L. El diseño de la investigación fue descriptivo – 
bibliográfico – documental y de caso, las técnicas fueron revisión bibliográfica – 
documental, entrevista y los estados financieros, y los instrumentos fueron fichas 
bibliográficas y ratios de liquidez. Los resultados encontrados fueron: Respecto a la 
liquidez general con el sistema de detracciones para los periodos 2014 y 2013 disminuye 
de 1.63 y 1.53 a 0.82 y 0.97 céntimos de sol, por cada sol de deuda; respecto a la liquidez 
absoluta para los periodos 2014 y 2013 disminuye de 0.98 y 0.59 a 0.25 y 0.13 céntimos de 
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sol, por cada sol de deuda y respecto al capital de trabajo para los periodos 2014 y 2013 
disminuye de 177,513 y 167,612 a -56,999 y -10,445 soles; generando el incremento de los 
gastos financieros como consecuencia de la necesidad de financiamiento de terceros; 
debido a la falta de liquidez de la empresa para cumplir sus obligaciones. 
Peredo & Quispe (2016) en su tesis titulada: La detracción del impuesto general a 
las ventas y su influencia en la liquidez y rentabilidad en la empresa de transportes El 
Tauro Express E.I.R.L. de la ciudad de Juliaca, realizado en Puno. Uno de sus objetivos 
específicos fue: Conocer la influencia de la detracción del impuesto general a las ventas en 
la liquidez de la empresa de transportes de carga el Tauro Express E.I.R.L. La metodología 
empleada fue de tipo científico, de diseño descriptivo, las técnicas observación, análisis 
documental y análisis bibliográfico y los instrumentos notos de campo y ficha de datos. 
Los resultados fueron: Que con la aplicación del sistema de detracciones respecto a la 
liquidez general disminuye de 3.40 a 1.48 soles, por cada sol de deuda; respecto a la 
liquidez severa disminuye de 3.13 a 1.20 soles, por cada sol de deuda; respecto a la 
liquidez absoluta disminuye de 3.13 a 1.20 soles, por cada sol de deuda y respecto al 
capital de trabajo disminuye de 18 17,540.57 a 3,483.00 soles, lo cual ha influido 
negativamente, se observa que la empresa de Transportes de Carga el Tauro Express 
E.I.R.L., solo utiliza el 38% de un total del 100% de las detracciones, lo cual demuestra 
que hay un monto de liquidez que se queda depositado en el banco sin poder darle el uso 
correspondiente. 
1.3. Teorías relacionadas 
1.3.1 Variable Independiente: Sistema de detracciones 
Para Bravo (2018), “Es un mecanismo establecido por normas con rango de ley (decretos 
legislativos N° 917 y 940) de intervención en contratos privados, en virtud del cual se 
dispone por Ley que los adquirientes de ciertos bienes o usuarios de determinados 
servicios se encuentran obligados a depositar un porcentaje del precio de compra en una 
cuenta del Banco de la Nación abierta a nombre del proveedor de los bienes o servicios. 
En efecto, el dinero depositado en dicha cuenta solo puede destinarse al pago de 
obligaciones tributarias de tributos administrados por Sunat y que sean ingresos del 
Tesoro Público, incluyéndose tributos, multas, anticipos, pagos a cuenta y sus intereses 
moratorios respectivos. (p.170). 
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Torres (2015), Las detracciones es un sistema de ahorro tributario muy bueno, 
asegura que una empresa tenga un guardadito para el pago de los impuestos, pero tiene 
algunos defectos que perjudican algunas empresas […] se creó con la finalidad de 
combatir la informalidad en algunos sectores (p.6). 
1.3.2 Variable Dependiente: Liquidez  
Perez y Carballao (2015), manifiesta que es la capacidad para hacer frente a los pagos a 
corto plazo (un horizonte anual). Aunque la liquidez contempla varios plazos, la principal 
es la que se refiere a los pagos más inmediatos. Para cubrirlos la empresa debe asegurar 
que tiene o que puede captar los fondos necesarios. La relevancia de este objetivo reside 
en que la supervivencia a corto plazo depende de que la empresa cumpla con sus pagos. Si 
considera que el incumplimiento es inevitable, sus administradores deben justificar y 
solicitar voluntariamente el concurso de acreedores como necesario. Si no lo hacen, al 
margen de responsabilidad personal que contraigan, el concurso puede ser instado por 
alguno de sus acreedores. El objetivo de liquidez adquiere aun mayor protagonismo en las 
épocas de crisis, cuando se restringen las facilidades de crédito (p.368). 
Anónimo (2014), Es la rapidez con la que los elementos del activo se convierten en 
dinero: un activo es más liquido cuanto más rápido se convierte en dinero. Para una 
empresa es muy importante conocer si la liquidez de su activo es suficiente o no, algo que 
puede averiguar considerando las deudas que tiene que pagar y sus grados de exigibilidad. 
Sin embrago a una empresa no le basta con saber si las partidas del activo son suficientes 
para pagar las deudas del pasivo: la clave está en saber si es capaz de pagar sus deudas a 
corto plazo con la tesorería que tiene y que le proporcionara a corto plazo el resto de su 
activo circulante. En consecuencia, para saber si una empresa tiene suficiente liquidez es 
necesario comparar su pasivo corriente con su activo corriente (p.191). 
1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Formulación del problema general   
¿De qué manera el sistema de detracciones incide en la liquidez de las empresas de 
transporte de carga del callao, 2018?                         
1.4.2 Formulación del problema específico  
¿De qué manera el Mecanismo tributario incide en la liquidez de las empresas de 
transporte de carga del Callao, 2018? 
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¿De qué manera la Recaudación de detracciones incide en la liquidez de las empresas de 
transporte de carga del Callao, 2018? 
1.5 justificación del estudio 
 
Justificación de carácter metodológico: el estudio se enfoca a una investigación 
cuantitativa, en un nivel descriptivo, con un diseño de corte transversal no experimental y 
bajo la técnica de la encuesta. Así mismo, se usa el cuestionario como instrumento.  
Justificación de carácter práctico: a partir de una perspectiva práctica, el estudio va 
a recomendar la aplicación de análisis continuos sobre el sistema de detracciones del IGV 
con el propósito de otorgar información razonable contable a los más altos dirigentes de la 
empresa y así puedan mejorar la liquidez de ellas. 
Justificación social: el motivo social de la investigación es dar a conocer la realidad 
presente del sistema de detracción y la liquidez de las empresas de transporte.  
Justificación de carácter teórico: el estudio se desarrollará a través del resumen de 
información teórica y consultando a distintos libros contables, páginas de internet y 
revistas las nociones básicas que relacionan al activo fijo con lo desarrollado en la presente 
investigación. Todo ello con el fin de hacer más sencilla la comprensión de cada tema 
abordado en el estudio.  
1.6 Hipótesis 
 1.6.1 General   
Existe incidencia entre el sistema de detracciones y la liquidez de las empresas de 
transporte de carga del Callao, 2018 
1.6.2 Especifico  
Existe incidencia entre el mecanismo tributario y la liquidez de las empresas de transporte 
de carga del Callao, 2018 
Existe incidencia entre la recaudación de detracciones y la liquidez de las empresas de 




1.7.1 General  
Determinar de qué manera incide el sistema de detracciones en la liquidez de las empresas 
de transporte de carga del Callao, 2018 
1.7.2 Específicos  
Determinar la incidencia entre el mecanismo tributario y la liquidez de las empresas de 
transporte de carga del Callao, 2018 
Determinar la incidencia entre la recaudación de detracciones y la liquidez de las empresas 




















2.1. Diseño de investigación 
El estudio se caracterizó por presentar un diseño no experimental-transversal. 
Respecto a ello, Hernández, Fernández y Baptista (2014) aluden que no se van a 
generar situaciones, más bien se van a observar las que ya existen, sin que el que realice la 
investigación las provoque de forma intencional. Dentro de esta investigación, las 
variables independientes se manifiestan y es imposible su manipulación. No se pueden 
controlar ni ejercer influencia alguna sobre ella, debido a que ya se efectuaron, así como 
los efectos producidos por estas.  
El estudio es de tipo aplicado. 
El autor Valderrama (2013) señaló que una investigación aplicada está 
estrechamente asociada con la investigación de carácter básico, debido a que va a 
depender de sus aportes teóricos y sus descubrimientos para efectuar la solución de 
problemas, con el fin de fomentar el bienestar hacia la sociedad.  
Por otra parte, Hernández, Fernández y Baptista (2014) indicaron que una 
investigación aplicada se va a caracterizar por la búsqueda de la utilización o aplicación de 
todo conocimiento asimilado, a la misma vez que se van adquiriendo otros, luego de 
sistematizar e implementar la práctica que se basa en el estudio.  
El nivel de investigación es correlacional causal, debido a que se describen 
relaciones entre dos categorías o variables; se trata de descripciones de relaciones, no de 
conceptos, ni de variables. La intención es medir la asociación, Hernández, Fernández y 
Baptista, (2014) 
La metodología de la investigación es hipotética-deductiva. 
Bernal (2010) afirmó que el método hipotético-deductivo consta de aquel 
procedimiento que empieza partiendo de un conjunto de afirmaciones en calidad de 
hipótesis y cuyo objetivo es negarlas o refutarlas, logrando deducir de ellas algunas 
conclusiones que se deben confrontar con los hechos.  
Se empleó un enfoque de estudio de tipo cuantitativo. Hernández, Fernández y 
Baptista (2014) señalaron sobre este enfoque que utiliza la recolección de información 
para la comprobación de hipótesis, y su base está en el análisis estadístico y la medición 
numérica, para poder determinar patrones de conducta y así probar teorías.  
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2.2. Variables y operacionalización 
2.2.1. Variable independiente: Sistema de detracción del IGV 
Bravo (2018), “Es un mecanismo establecido por normas con rango de ley (decretos 
legislativos N° 917 y 940) de intervención en contratos privados, en virtud del cual se 
dispone por Ley que los adquirientes de ciertos bienes o usuarios de determinados 
servicios se encuentran obligados a depositar un porcentaje del precio de compra en una 
cuenta del Banco de la Nación abierta a nombre del proveedor de los bienes o servicios. 
En efecto, el dinero depositado en dicha cuenta solo puede destinarse al pago de 
obligaciones tributarias de tributos administrados por Sunat y que sean ingresos del 
Tesoro Público, incluyéndose tributos, multas, anticipos, pagos a cuenta y sus intereses 
moratorios respectivos. (p.170) 
Dimensión Mecanismo tributario 
Bravo (2018), Consiste en un método de recaudo anticipado del impuesto de industria y 
comercio que deben pagar cada una de las personas que desarrollen actividades 






Dimensión Recaudación de detracciones 
Bravo (2018), El ingreso como recaudación implica el desplazamiento de los montos 
depositados en las cuentas habilitadas en el Banco de la Nación (cuenta detracciones) 
hacia la SUNAT. Dicha recaudación es destinada al pago de la deuda tributaria del 
proveedor, para lo cual se ha previsto que dicha imputación podrá realizarse incluso 
respecto de deudas cuyo vencimiento sea posterior al depósito correspondiente. 
Indicadores 





Ámbito de aplicación 
2.2.2. Variable dependiente: Liquidez 
Perez y Carballao (2015), manifiesta que es la capacidad para hacer frente a los pagos a 
corto plazo (un horizonte anual). […] se refiere a los pagos más inmediatos. Para cubrirlos 
la empresa debe asegurar que tiene o que puede captar los fondos necesarios. La 
relevancia de este objetivo reside en que la supervivencia a corto plazo depende de que la 
empresa cumpla con sus pagos. Si considera que el incumplimiento es inevitable, sus 
administradores deben justificar y solicitar voluntariamente el concurso de acreedores 
como necesario. Si no lo hacen, al margen de responsabilidad personal que contraigan, el 
concurso puede ser instado por alguno de sus acreedores. El objetivo de liquidez adquiere 
aun mayor protagonismo en las épocas de crisis, cuando se restringen las facilidades de 
crédito (p.368). 
Dimensión Liquidez financiera 
Perez y Carballao (2015) Es la capacidad que tiene una entidad para obtener dinero en 
efectivo y así hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. En otras palabras, es la 







La capacidad de endeudamiento o capacidad de crédito es la cantidad de deuda máxima 
que puede asumir una persona o empresa sin llegar a tener problemas de solvencia. Se 










2.2.3. Operacionalizacion de variables 
Tabla 1: Matriz operacional 
Hipótesis Variables Definición Conceptual Dimensiones Indicadores Escala de Medición 
El Sistema de 
detracciones 
incide en la 








Bravo (2018), “Es un mecanismo establecido por normas con rango de 
ley (decretos legislativos N° 917 y 940) de intervención en contratos 
privados, en virtud del cual se dispone por Ley que los adquirientes de 
ciertos bienes o usuarios de determinados servicios se encuentran 
obligados a depositar un porcentaje del precio de compra en una cuenta 
del Banco de la Nación abierta a nombre del proveedor de los bienes o 
servicios. En efecto, el dinero depositado en dicha cuenta solo puede 
destinarse al pago de obligaciones tributarias de tributos administrados 
por Sunat y que sean ingresos del Tesoro Público, incluyéndose tributos, 








(1) Totalmente en 
desacuerdo 
(2) En desacuerdo 
(3) Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
(4) De acuerdo 








Ámbito de aplicación 
Liquidez 
 
Perez y Carballao (2015), manifiesta que es la capacidad para hacer 
frente a los pagos a corto plazo (un horizonte anual). […] se refiere a los 
pagos más inmediatos. Para cubrirlos la empresa debe asegurar que tiene 
o que puede captar los fondos necesarios. La relevancia de este objetivo 
reside en que la supervivencia a corto plazo depende de que la empresa 
cumpla con sus pagos. Si considera que el incumplimiento es inevitable, 
sus administradores deben justificar y solicitar voluntariamente el 
concurso de acreedores como necesario. Si no lo hacen, al margen de 
responsabilidad personal que contraigan, el concurso puede ser instado 
por alguno de sus acreedores. El objetivo de liquidez adquiere aun mayor 
protagonismo en las épocas de crisis, cuando se restringen las facilidades 




















2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), la conforman todos los elementos que son 
parte del espacio territorial que forma parte del problema a estudiar y que además cuenta 
con características mucho más concretas que el mismo universo. 
La población estuvo conformada por todos los jefes de cada área, representada por 
128 representantes de empresas de transporte del Callao. 
2.3.2. Muestra 
Según Otzen y Manterola (2017) esta técnica permite seleccionar los casos, en esta 
materia personas, posibles que estén de acuerdo en ser incluidos.  
El tipo es muestra probabilística-aleatorio simple. 
 Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), este muestreo logra una mayor 
severidad científica, distinguido por cumplir el principio de equiprobabilidad, por el medio 
del cual todo elemento de la población cuenta con la misma probabilidad de ser elegido en 
una muestra (p.74). 
 Para estimar la muestra, se empleó la fórmula correspondiente:  
𝐧 =
𝒌^𝟐 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐 ∗ 𝐍
(𝒆^𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏) + 𝒌^𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 
 
  Nivel de confiabilidad 95% 
N= Total, unidades de muestreo 128 
  Valor de distribución 1.96 
p= Proporción de aceptación 50% 
q= Porcentaje de no aceptación 50% 
d= Margen de error 5% 
 
=
𝟏. 𝟗𝟔^𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟏𝟐𝟖
(𝟎. 𝟓^𝟐 ∗ (𝟏𝟐𝟖 − 𝟏) + 𝟏. 𝟗𝟔^
𝟐
∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓
= 𝟗𝟔 
  
𝑍2=   
31 
 
 La muestra estuvo conformada por 96 representantes de las empresas de transporte 
del Callao. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnica 
La técnica empleada en este trabajo será la encuesta, debido a que ha demostrado su 
efectividad en los distintos campos de trabajo de investigación. Hernández, Fernández y 
Baptista (2014), señaló que esta es una técnica para el estudio social, gracias a su 
versatilidad, utilidad, objetividad y sencillez de la información que se obtiene a través de 
ella (p.314). 
2.4.2. Instrumento 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), el cuestionario posee aquellos aspectos 
del problema que son considerados esenciales, además que va a permitir que se aíslen 
determinados fenómenos que no resultan interesantes en primera instancia, y logra reducir 
la realidad a un determinado número de información vital y precisar el objeto de estudio. 
El instrumento se conformó de 16 preguntas, 8 destinadas a la variable 
independiente (Sistema de detracción del IGV) y las otras 8 destinadas a la variable 
dependiente (Liquidez). Además, estará orientado a los representantes de las empresas. 
2.4.3. Validez de instrumento 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), señalaron que los instrumentos o las técnicas van 
a ser válidos siempre y cuando midan lo que en verdad quieren medir. La validez 
constituye una condición propia del resultado, más no del mismo instrumento. Los 
instrumentos no son válidos por sí mismos, sino en base a los objetivos que siguen 
respecto a un grupo de personas o eventos determinados. 
El instrumento utilizado para el estudio se sometió al juicio de los siguientes expertos de 
la Escuela de Administración de la Universidad César Vallejo. 
a. Mg. Nora Isabel Gamarra Orellana.  
b. Mg. Luis Enrique Dios Zarate.  





Hernández, Fernández y Baptista (2014), aseguran que hace referencia al hecho de que la 
repetición de la aplicación del instrumento en el mismo objeto o sujeto de estudio 
conllevará a los mismos resultados. Mientras que Ander (2002) estipula que hace alusión a 
la precisión con la que se realiza la medición. (p.44). 
Tabla 2. Confiabilidad 
Coeficiente Relación 
0 Nula confiabilidad 
0.70 Aceptable confiabilidad 
0.90 Elevada confiabilidad 
1.00 Máxima confiabilidad 
A través del método del Alfa de Cronbach y el procesamiento de datos mediante el 
software estadístico SPSS 23 se logró ratificar la confiabilidad del instrumento enfocado a 
los 96 representantes de las empresas de transporte. 
Tabla 3. Resumen de procesamiento de casos para la confiabilidad del instrumento 
 N % 
Casos 
Válido 96 100.0 
Excluido 0 .0 
Total 96 100.0 
Tabla 4.Estadísticas de fiabilidad de la variable 1 (Sistema de detracción del IGV) 
Alfa de Cronbach n. º de elementos 
.953 8 
 El estadístico de fiabilidad de la variable 1 indica que nuestro instrumento y los 
ítems son confiables, puesto que se obtuvo como resultado un coeficiente de 0.953 por 
ello se considera elevado. 
Tabla 5.Estadísticas de fiabilidad de la variable 2 (Liquidez) 




El estadístico de confiabilidad de la variable 2 indica que nuestro instrumento y los ítems 
son confiables, puesto que se obtuvo como resultado un coeficiente de 0.944 y por ello se 
considera elevado. 
Tabla 6. Estadísticas de fiabilidad de las variables 
Alfa de Cronbach n. º de elementos 
.972 16 
El estadístico de confiabilidad de las variables 3, 4 y 5 indica que nuestro instrumento y 
los ítems son confiables, puesto que dio como resultado un coeficiente de 0.972 y por ello 
se considera elevado. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
El alfa de Cronbach se empleó para realizar la comprobación de la confianza del 
instrumento, entretanto que el juicio de expertos fue utilizado para conseguir la validez del 
cuestionario. Sumado a ello, también se recurrió al empleo del software estadístico SPSS 
23. 
2.6. Aspectos éticos 
Utilización de la información: la identidad de cada una de las personas que formó parte de 
la encuesta fue respetada y no se empleó la información recopilada para otro fin.  
Valor social: se evitó que los individuos que formaron parte de la investigación estuvieran 
expuestos al peligro, o tomados por obligación, al contrario, se mostraron dispuestos a 
colaborar con la encuesta.  
Validez científica: la información expuesta de otros autores o de carácter externo cuenta 
con las fuentes respectivas, de manera que la valoración de la teoría es correcta, sin que se 

























3.1. Análisis descriptivo. 
Tabla 7: Sistema de detracción del IGV 





Válido Muy en desacuerdo 7 7,3 7,3 7,3 
En desacuerdo 5 5,2 5,2 12,5 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 17 17,7 17,7 30,2 
De acuerdo 34 35,4 35,4 65,6 
Muy de acuerdo 33 34,4 34,4 100,0 
Total 96 100,0 100,0  
 
Gráfico N° 1: Sistema de detracción del IGV 
 
De acuerdo a la encuesta realizada al total de la muestra 96 empresas de transporte en el 
Callao se verifica que el 35,4% (34 representantes de empresas de transporte) respondieron 
de acuerdo respecto al sistema de detracción del IGV, así mismo, el 34,4% (33 
representantes de empresas de transporte) respondieron muy de acuerdo, el 17,7% (17 
representantes de empresas de transporte) respondieron ni de acuerdo ni en desacuerdo, 5,2 
(5 representantes de empresas de transporte) respondieron en desacuerdo y el 7,3% (7 
representantes de empresas de transporte) respondieron muy en desacuerdo. 
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Tabla 8: Liquidez 





Válido Muy en desacuerdo 7 7,3 7,3 7,3 
En desacuerdo 12 12,5 12,5 19,8 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 3,1 3,1 22,9 
De acuerdo 29 30,2 30,2 53,1 
Muy de acuerdo 45 46,9 46,9 100,0 
Total 96 100,0 100,0  
 
 
Gráfico N° 2: Liquidez 
 
De acuerdo a la encuesta realizada al total de la muestra 96 empresas de transporte en el 
Callao se verifica que el 46,9% (45 representantes de empresas de transporte) respondieron 
muy de acuerdo respecto a la liquidez, así mismo, el 30,2% (29 representantes de empresas 
de transporte) respondieron de acuerdo, el 3,1% (3 representantes de empresas de 
transporte) respondieron ni de acuerdo ni en desacuerdo, 12,5 (12 representantes de 
empresas de transporte) respondieron en desacuerdo y el 7,3% (7 representantes de 





Tabla 9: Mecanismo Tributario 





Válido Muy en desacuerdo 7 7,3 7,3 7,3 
En desacuerdo 12 12,5 12,5 19,8 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 25 26,0 26,0 45,8 
De acuerdo 19 19,8 19,8 65,6 
Muy de acuerdo 33 34,4 34,4 100,0 
Total 96 100,0 100,0  
 
 
Gráfico N° 3: Mecanismo Tributario 
 
De acuerdo a la encuesta realizada al total de la muestra 96 empresas de transporte en el 
Callao se verifica que el 34,4% (33 representantes de empresas de transporte) respondieron 
muy de acuerdo respecto al Mecanismo Tributario, así mismo, el 19,8% (19 representantes 
de empresas de transporte) respondieron de acuerdo, el 26% (25 representantes de 
empresas de transporte) respondieron ni de acuerdo ni en desacuerdo, 12,5 (12 
representantes de empresas de transporte) respondieron en desacuerdo y el 7,3% (7 





Tabla 10: Recaudación de detracciones 





Válido Muy en desacuerdo 7 7,3 7,3 7,3 
En desacuerdo 5 5,2 5,2 12,5 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 10,4 10,4 22,9 
De acuerdo 33 34,4 34,4 57,3 
Muy de acuerdo 41 42,7 42,7 100,0 
Total 96 100,0 100,0  
 
 
Gráfico N° 4: Recaudación de detracciones 
 
De acuerdo a la encuesta realizada al total de la muestra 96 empresas de transporte en el 
Callao se verifica que el 42,7% (41 representantes de empresas de transporte) respondieron 
muy de acuerdo respecto a la Recaudación de detracciones, así mismo, el 34,4% (33 
representantes de empresas de transporte) respondieron de acuerdo, el 10,4% (10 
representantes de empresas de transporte) respondieron ni de acuerdo ni en desacuerdo, 5,2 
(5 representantes de empresas de transporte) respondieron en desacuerdo y el 7,3% (7 




3.2. Prueba de normalidad 
 Declaración de hipótesis. 
H0: las puntuaciones de los datos tienen distribución normal 
H1: las puntuaciones de los datos difieren de la distribución normal 
 Establecimiento del nivel de significancia. 
El nivel de significancia determinada será del 5% 




Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Sistema de detracción del IGV ,141 96 ,142* ,124 96 ,125 
Liquidez ,215 96 ,075* ,254 96 ,085 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Según al cuadro verificamos que el número de muestra es menor > 50 por tanto nos 
enfocaremos en el cuadro de Kolmogorov-Smirnov en donde nos dá un valor 
estadístico de 0.141 y un nivel de significancia de ,215 mayor al 0,05 
 
 Comparación del valor P 
Valor p = 0.327              >         α = 0.05 
 Decisión. 
De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que se rechaza la H1 y se acepta la H0, 
porque la significancia salió mayor a 0.05, demostrando que las puntuaciones tienen 
distribución normal y por tanto se aplicara la PRUEBA RO DE PEARSON. 
  Tabla 11: Interpretación del coeficiente de correlación r de Pearson 
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3.3. Prueba de hipótesis 
3.3.1 Hipótesis general 
Con respecto a la correlación de variables de estudio, se plantearon las siguientes 
hipótesis: 
HG: Existe incidencia entre el sistema de detracciones del IGV y la liquidez de las 
empresas de transporte de carga del Callao, 2018 
H0: NO Existe relación entre el sistema de detracciones del IGV y la liquidez de las 
empresas de transporte de carga del Callao, 2018 
H1: Existe relación entre el sistema de detracciones del IGV y la liquidez de las empresas 
de transporte de carga del Callao, 2018 
Considerando que: 
Sig. < 0.05, se rechaza la 𝐻0. 
Sig. > 0.05, no se rechaza la 𝐻0. 













Sig. (bilateral)  ,000 






Sig. (bilateral) ,000  
N 96 96 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: 
De acuerdo al cuadro de correlaciones verificamos una correlación entre Sistema de 
detracciones del IGV y la liquidez es negativa considerable porque la muestra estadística 
de Pearson arrojó el valor de -0,763. Además, se obtuvo una significancia de 0,000 por lo 
que se refuta la hipótesis nula y se aprueba la H1. De ello se concluye que se demuestra la 




Tabla 13: Resumen del modelo – Regresión Lineal y R² (Sistema de detracciones del IGV), 
(Liquidez). 
 
Tabla 14: Prueba de Anova, independiente y dependiente 
Modelo 
Suma de 
cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 
1 Regresión 7,636 1 7,636 88,685 ,000b 
Residuo 5,253 94 ,086   
Total 12,889 95    
a. Variable dependiente: Liquidez (Agrupada) 
b. Predictores: (Constante), Sistema de detracciones del IGV (Agrupada) 
 
Interpretación: de acuerdo a la tabla resumen de modelo se obtuvo una correlación (R) 
positiva considerable de un 0.763 entre la Sistema de detracciones del IGV y la liquidez. 
Adicionalmente se observa que el 58.2% de la variación de la liquidez se encuentra 
explicada por el Sistema de detracciones del IGV según el coeficiente de determinación 
(R²). 
Por otra parte, en la tabla de Anova en la cual se indica que se alcanzó una significancia de 
0.000, menor que 0.05, razón por la cual se refuta la H0 y se aprueba la H1, es decir, se 
muestra la hipótesis de trabajo HG. 
Tabla 15: Coeficientes (Sistema de detracciones del IGV), (Liquidez). 
 
Modelo 
Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 
estandarizados 
t Sig. B Desv. Error Beta 
1 (Constante) 1,051 ,187  5,615 ,000 
Sistema de detracciones del IGV 
(Agrupada) 
,721 ,068 ,763 9,417 ,000 
a. Variable dependiente: Liquidez (Agrupada) 
 
Interpretación: De acuerdo al análisis de coeficientes se obtuvo una significancia de 
0.000, valor menor que 0.05, por ende, se refuta la hipótesis nula y se acepta la H1, 
afirmando que la hipótesis de trabajo HG se acredita como verdadera. 
Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado Error estándar de la estimación 
1 ,763 ,582 ,521 ,293 
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3.3.2 Hipótesis específica 1 
HG: Existe incidencia entre el mecanismo tributario y la liquidez de las empresas de 
transporte de carga del Callao, 2018 
H0: NO Existe relación entre el mecanismo tributario y la liquidez de las empresas de 
transporte de carga del Callao, 2018 
H1: Existe relación entre el mecanismo tributario y la liquidez de las empresas de 
transporte de carga del Callao, 2018  









Correlación de Pearson 1 -,789** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 96 96 
Liquidez 
(agrupado)  
Correlación de Pearson -,789** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 96 96 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: Se puede inferir que la correlación de las variables de acuerdo a la 
muestra estadística (Pearson) es negativa considerable según el valor de -0,789. Se 
alcanzó una significancia de 0.000, lo cual sugiere que se refuta la H0, se aprueba la H1, y 
por consiguiente se comprueba la hipótesis de trabajo HG es idónea. 
Tabla 17: Resumen del modelo – Regresión Lineal y R², según la Dimensión 1 y la 
variable dependiente 
Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado Error estándar de la estimación 
1 ,789a ,623 ,586 ,293 
a. Predictores: (Constante), Mecanismo tributario (Agrupada) 
 
Tabla 18: Prueba de Anova, Dimensión 1 y la variable dependiente 
Modelo 
Suma de 
cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 
1 Regresión 7,636 1 7,636 88,685 ,000b 
Residuo 5,253 94 ,086   
Total 12,889 95    
a. Variable dependiente: Liquidez (Agrupada) 
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b. Predictores: (Constante), Mecanismo tributario (Agrupada) 
 
Interpretación: En la tabla resumen del modelo se obtuvo una correlación (R) positiva 
considerable de un 0.789 de las variantes. Además, se precisa que el 62.3% de la variación 
de la liquidez se encuentra explicada por la dimensión Mecanismo tributario según el 
coeficiente de determinación (R²). Finalmente, en la prueba Anova se alcanzó que: el nivel 
de significancia es 0.000 < 0.05, indica: se refuta la H0, en consecuencia, se aprueba la H1. 
Tabla 19: Coeficientes, según la Dimensión 1 y la variable dependiente 
Modelo 
Coeficientes no estandarizados Coeficientes estandarizados 
t Sig. B Desv. Error Beta 
1 (Constante) 1,051 ,187  5,615 ,000 
Mecanismo tributario (Agrupada) ,636 ,068 ,789 9,417 ,000 
a. Variable dependiente: Liquidez (Agrupada) 
 
Interpretación: De acuerdo al análisis de coeficientes el nivel alcanzado fue de 0.000 < 
0.05, lo que sugiere que se refute la hipótesis nula y se apruebe la H1. 
3.3.3 Hipótesis específica 2 
HG: Existe incidencia entre la recaudación de detracciones y la liquidez de las empresas 
de transporte de carga del Callao, 2018 
H0: NO Existe relación entre la recaudación de detracciones y la liquidez de las empresas 
de transporte de carga del Callao, 2018 
H1: Existe relación entre la recaudación de detracciones y la liquidez de las empresas de 
transporte de carga del Callao, 2018 
Tabla 20: Correlaciones de variables de Hipótesis Específicas 








Sig. (bilateral)  ,000 
N 96 96 
Liquidez  Correlación de 
Pearson 
-,756** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 96 96 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 




Interpretación: Se puede inferir de la tabla de correlaciones que la correspondencia de 
las variantes de acuerdo a la estadística de Pearson es negativa considerable según el 
valor de -0,756. La significancia fue de 0.000 < 0.05, esto indica que se refuta la H0, en 
consecuencia, se aprueba la H1, y por consiguiente se ha demostrado la hipótesis de 
trabajo H1 como válida. 
Tabla 21: Resumen del modelo – Regresión Lineal y R², según la Dimensión 2 y la 
variable dependiente 




cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 
1 Regresión 5,362 1 5,362 43,449 ,000b 
Residuo 7,527 94 ,123   
Total 12,889 95    
a. Variable dependiente: Liquidez (Agrupada) 
b. Predictores: (Constante), recaudación de detracciones (Agrupada) 
 
Interpretación: En la tabla resumen de modelo se obtuvo una correlación (R) positiva 
considerable de un 0.756 entre la dimensión recaudación de detracciones y la liquidez. 
Además, se precisa que el 57.2% de la variación de la liquidez se encuentra explicada por 
la dimensión recaudación de detracciones según el coeficiente de determinación (R²). 
Finalmente, en la tabla de Anova consiguió una significancia de 0.000 < 0.05, por lo que 
se refuta la H0 y se aprueba la H1. 
Tabla 23: Coeficientes, según la Dimensión 2 y la variable dependiente  
Modelo 
Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 
estandarizados 
t Sig. B Desv. Error Beta 
1 (Constante) 1,246 ,237  5,266 ,000 
Recaudación de detracciones 
(Agrupada) 
,654 ,084 ,725 6,592 ,000 
a. Variable dependiente: Liquidez (Agrupada) 
 
Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado Error estándar de la estimación 
1 ,756 ,572 ,406 ,351 
a Predictores: (Constante), Recaudación de detracciones (agrupado) 




Interpretación: De acuerdo al análisis de coeficientes el rango de significancia obtenido 
fue de 0.000 <0.05), lo que implica que se debe rechazar la hipótesis H0, es decir que se 






















Los resultados de la presenta investigación dan a conocer la relación que tienen las 
variables estudiadas, para la cual los representantes de las empresas de transporte de carga 
del Callao; fueron encuestados respondiendo cada pregunta, logrando así comprobar las 
hipótesis propuestas. 
Objetivo e Hipótesis General 
En relación a los resultados logrados en el estudio, se planteó como objetivo general 
Determinar de qué manera incide el sistema de detracciones en la liquidez de las empresas 
de transporte de carga del Callao, 2018. Donde dio como resultado una correlación inversa 
del -0.763 considerable con un nivel de significancia menor al 0.05 planteada en nuestra 
investigación, así mismo, se precisa que el 58.2% de la variación de la liquidez se 
encuentra explicada por el sistema de detracción del IGV tal como lo menciona 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), rechazando nuestra hipótesis nula (Ho) y 
aceptando la hipótesis alterna (H1). Por consiguiente, se concluye que a mayor detracción 
pague o se les cobre a las empresas menor liquidez tendrán o dispondrán para poder 
afrontar sus obligaciones a corto plazo. 
Encontramos similitud en la investigación de Ticona (2016) en su tesis titulada: 
Incidencia del sistema de detracciones en la situación económica y financiera de la 
empresa de transportes HW E.I.R.L. de la ciudad de Juliaca, periodo 2014 – 2015; 
realizado en Puno. Uno de los objetivos específicos fue: Analizar la liquidez y los efectos 
de la aplicación del sistema de detracciones en la empresa de transportes HW E.I.R.L. de la 
ciudad de Juliaca. La metodología empleada fue de método descriptivo, analítico y 
descriptivo, las técnicas de análisis documental, observación directa, tratamiento 
estadístico, índices financieros y análisis e interpretación de datos. Los resultados 
obtenidos fueron: Respecto a la liquidez general con el sistema de detracciones para los 
periodos 2014 y 2015 disminuye de 1.94 y 1.32 a 1.76 y 1.21 soles, por cada sol de deuda; 
respecto a la liquidez severa para los periodos 2014 y 2015 disminuye de 1.41 y 1.08 a 
1.24 y 0.97 soles, por cada sol de deuda; respecto a la liquidez absoluta para los periodos 
2014 y 2015 disminuye de 0.94 y 0.87 a 0.77 y 0.76 céntimos de sol, por cada sol de deuda 
y respecto al capital de trabajo para los periodos 2014 y 2015 disminuye de 61,725.03 y 
33,604.46 a 50,378.64 y 21,876.36 soles; con lo que se concluyó de que la aplicación del 
sistema de detracciones disminuye la liquidez de la empresa. 
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Este aporte y conjuntamente con los resultados logrados en las pruebas 
inferenciales de nuestra investigación como apoyo a las teorías citadas, se afirma que 
existe coincidencia con la teoría de los escritores, la cual, ha consignado un soporte teórico 
al estudio, demostrando con veracidad los resultados obtenidos en la presente 
investigación. 
Objetivo e Hipótesis específico 1 
Se estableció, como primer objetivo específico, Determinar la incidencia entre el 
mecanismo tributario y la liquidez de las empresas de transporte de carga del Callao, 2018. 
Donde dio como resultado una correlación inversa del -0.789 considerable con un nivel de 
significancia menor al 0.05 planteada en nuestra investigación, así mismo, se precisa que 
el 62.3% de la variación de la liquidez se encuentra explicada por los mecanismos 
tributarios tal como lo menciona Hernández, Fernández y Baptista (2014), rechazando 
nuestra hipótesis nula (Ho) y aceptando la hipótesis alterna (H1). Por consiguiente, se 
concluye que a mayor aplicabilidad de este mecanismo tributario a las empresas menor 
liquidez tendrán o dispondrán para poder afrontar sus obligaciones a corto plazo. 
Callan (2016) en su investigación denominada: Las detracciones del impuesto 
general a las ventas y su influencia en la liquidez de las empresas de transporte de carga 
pesada del Perú. Caso empresa “AMGM S.R.L.”. Trujillo, 2014, realizado en La Libertad. 
El objetivo general fue: Determinar y describir la influencia de las detracciones del 
impuesto general a las ventas en la liquidez de las empresas de transporte de carga pesada 
del Perú y de la empresa AMGM S.R.L. El diseño de la investigación fue descriptivo – 
bibliográfico – documental y de caso, las técnicas fueron revisión bibliográfica – 
documental, entrevista y los estados financieros, y los instrumentos fueron fichas 
bibliográficas y ratios de liquidez. Los resultados encontrados fueron: Respecto a la 
liquidez general con el sistema de detracciones para los periodos 2014 y 2013 disminuye 
de 1.63 y 1.53 a 0.82 y 0.97 céntimos de sol, por cada sol de deuda; respecto a la liquidez 
absoluta para los periodos 2014 y 2013 disminuye de 0.98 y 0.59 a 0.25 y 0.13 céntimos 
de sol, por cada sol de deuda y respecto al capital de trabajo para los periodos 2014 y 2013 
disminuye de 177,513 y 167,612 a -56,999 y -10,445 soles; generando el incremento de 
los gastos financieros como consecuencia de la necesidad de financiamiento de terceros; 
debido a la falta de liquidez de la empresa para cumplir sus obligaciones. Así mismo el 
aporte del autor y nuestros resultados logrados en las pruebas inferenciales de nuestra 
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investigación como apoyo a las teorías citadas que existe coincidencia con la teoría de los 
escritores, la cual, ha consignado un soporte teórico a la investigación, demostrando con 
veracidad los resultados obtenidos en la presente investigación. 
Objetivo e Hipótesis específico 2 
Se estableció, como primer objetivo específico, Determinar la incidencia entre la 
recaudación de detracciones y la liquidez de las empresas de transporte de carga del 
Callao, 2018. Donde dio como resultado una correlación inversa del -0.756 considerable 
con un nivel de significancia menor al 0.05 planteada en nuestra investigación, así mismo, 
se precisa que el 57.2% de la variación de la liquidez se encuentra explicada por los 
mecanismos tributarios tal como lo menciona Hernández, Fernández y Baptista (2014), 
rechazando nuestra hipótesis nula (Ho) y aceptando la hipótesis alterna (H1). Por 
consiguiente, se concluye que a mayor aplicabilidad de este mecanismo tributario a las 
empresas menor liquidez tendrán o dispondrán para poder afrontar sus obligaciones a 
corto plazo. 
Peredo & Quispe (2016) en su tesis titulada: La detracción del impuesto general a 
las ventas y su influencia en la liquidez y rentabilidad en la empresa de transportes El 
Tauro Express E.I.R.L. de la ciudad de Juliaca, realizado en Puno. Uno de sus objetivos 
específicos fue: Conocer la influencia de la detracción del impuesto general a las ventas en 
la liquidez de la empresa de transportes de carga el Tauro Express E.I.R.L. La 
metodología empleada fue de tipo científico, de diseño descriptivo, las técnicas 
observación, análisis documental y análisis bibliográfico y los instrumentos notos de 
campo y ficha de datos. Los resultados fueron: Que con la aplicación del sistema de 
detracciones respecto a la liquidez general disminuye de 3.40 a 1.48 soles, por cada sol de 
deuda; respecto a la liquidez severa disminuye de 3.13 a 1.20 soles, por cada sol de deuda; 
respecto a la liquidez absoluta disminuye de 3.13 a 1.20 soles, por cada sol de deuda y 
respecto al capital de trabajo disminuye de 18 17,540.57 a 3,483.00 soles, lo cual ha 
influido negativamente, se observa que la empresa de Transportes de Carga el Tauro 
Express E.I.R.L., solo utiliza el 38% de un total del 100% de las detracciones, lo cual 
demuestra que hay un monto de liquidez que se queda depositado en el banco sin poder 
darle el uso correspondiente. Este aporte y conjuntamente con los resultados logrados en 
las pruebas inferenciales de nuestra investigación como apoyo a las teorías citadas, se 
afirma que existe coincidencia con la teoría de los escritores, la cual, ha consignado un 
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Se obtuvo una correlación inversa considerable entre El sistema de detracción del IGV y la 
liquidez. Además, se precisa que el 67.2% de la variación liquidez se encuentra explicada 
por El sistema de detracción del IGV según el coeficiente de determinación (R²). 
Se obtuvo una correlación positiva considerable entre el mecanismo tributario y la 
liquidez. Además, se precisa que el 65.8% de la variación de la liquidez se encuentra 
explicada por la dimensión mecanismo tributario según el coeficiente de determinación 
(R²). 
Se obtuvo una correlación positiva considerable entre la dimensión recaudación de 
detracciones y la liquidez. Además, se precisa que el 58.9% de la variación de la liquidez 
se encuentra explicada por la dimensión recaudación de detracciones según el coeficiente 


















Las disposiciones que engloban los sistemas de recaudación, así como el Sistema de Pago 
de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central - SPOT sean formuladas por el Poder 
Legislativo teniendo en cuenta al gremio empresarial (personas naturales y jurídicas) 
quiénes participen como agentes económicos generadores de tributos así como 
responsables del pago de los mismos, ya que estás van a ser las principales afectadas con 
la aplicación de este mecanismo al pagar anticipadamente sus obligaciones tributarias en 
especial si venden o compran al crédito. 
Implementar herramientas de control interno que le permitan a la empresa poder 
determinar el coste de dinero y permitan evaluar las diversas políticas de liquidez como, 
por ejemplo: manejo de Cash Flow, calce de cobranzas y pagos, exposición a riesgo 
cambiario, entre otros. 
Previamente a la solicitud de financiamientos externos, la empresa debe revisar las 
proyecciones de flujo de caja a efecto de poder determinar la necesidad de financiar; así 
como los ingresos proyectados a efectos de determinar el periodo en que se va a cancelar. 
Con esta información la empresa debe hacer un análisis de las condiciones de crédito que 
nos frecen las entidades del Sistema Financiero como son: tasas de interés, comisiones, 
importes a pagar, períodos de gracia; a efectos de seleccionar la Entidad Financiera con 
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Anexo 1: Cuestionario 
La presente encuesta ha sido elaborada por una alumna de la universidad Cesar Vallejo 
para la investigación de su tesis sobre SISTEMA DE DETRACCIONES Y SU 
INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ EN EL SECTOR DE TRANSPORTE DE CARGA EN 
EL CALLAO AÑO 2018. 
En ese sentido se pide su honesta y valiosa colaboración al responder cada una de las 
preguntas, debiendo así leer cada una de ellas y seleccionar una respuesta marcando con 
una “X” el número de escala tipo Likert. Agradecemos anticipada colaboración y 
garantizamos la confidencialidad de los datos. 











N° Preguntas 1 2 3 4 5 
1 
¿Está de acuerdo en que los fondos depositados en su cuenta de 
detracciones no le permita libre disposición? 
     
2 ¿Está de acuerdo que el depósito de la detracción sea de forma 
obligatoria generando multas en el caso de incumplirse?  
     
3 ¿Cree usted el sistema de detracciones confiscan el patrimonio de 
contribuyentes formales? 
     
4 
¿Cree usted que la aplicación de la tasa del 4% del sistema de 
detracciones ha logrado reducir la evasión tributaria en el sector 
transporte? 
     
5 ¿Considera usted que las infracciones y sanciones aplicable al 
sistema afecta la liquidez de la empresa? 
     
6 En su opinión ¿Los plazos establecidos por SUNAT para la liberación 
de fondos afecta el financiamiento de la empresa? 
     
7 
¿Está de acuerdo que las empresas de transporte de encuentren 
obligadas a cerrar contrato con un banco especifico como es el Banco 
de la Nación? 
     
8 
¿La empresa cuenta con personal capacitado en la aplicación del 
sistema de detracciones en el sector transporte de carga? 
     
9 ¿Sabe usted la descapitalización afecta su historial crediticio para 
futuros prestamos bancarios? 
     
10 
¿Sabe usted si su empresa ha solicitado préstamos bancarios para 
poder cumplir con sus obligaciones en el corto pla 
zo? 
     
11 
¿Cree usted que la empresa cuenta con activos disponibles para un 
financiamiento a largo plazo? 
     
12 
¿Considera usted que el sistema de detracciones afecta la capacidad 
económica de las empresas de transporte de carga? 
     
13 ¿Las obligaciones financieras generan altos costos financieros para la 
empresa, disminuyendo la rentabilidad de la empresa? 
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14 ¿Cree usted que si no se estuviese obligado al sistema de 
detracciones las empresas de transporte tendría solvencia? 
     
15 
¿Cree usted que el sistema de detracciones afecta el capital de trabajo 
a la empresa? 
     
16 ¿Sabe usted si la empresa cuenta con caja chica para cumplir sus 
obligaciones diarias (peajes, combustibles, otros)? 








 Anexo 2 Matriz de consistencia 
 SISTEMA DE DETRACCIONES Y SU INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA EN EL CALLAO AÑO 2018. 
PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGIA 
GENERAL: 
 
¿De qué manera el sistema 
de detracciones incide en 
la liquidez de las empresas 




Determinar de qué manera 
incide el sistema de 
detracciones en la liquidez de 
las empresas de transporte de 
carga del Callao, 2018 
GENERAL: 
 
Existe incidencia entre el 
sistema de detracciones y la 
liquidez de las empresas de 








Sanciones e infracciones 
Disponibilidad 
Entidad financiera 
Ámbito de aplicación 
1. Totalmente en desacuerdo 
 
2.   En desacuerdo 
 
3.   Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 
4.   De acuerdo 
 




¿De qué manera el 
Mecanismo tributario 
incide en la liquidez de las 
empresas de transporte de 
carga del Callao, 2018? 
 
 
¿De qué manera la 
Recaudación de 
detracciones incide en la 
liquidez de las empresas 




ESPECÍFICOS: Determinar la 
incidencia entre el mecanismo 
tributario y la liquidez de las 
empresas de transporte de carga 
del Callao, 2018 
 
 
Determinar la incidencia entre 
la recaudación de detracciones 
y la liquidez de las empresas de 





Existe incidencia entre el 
mecanismo tributario y la 
liquidez de las empresas de 




Existe incidencia entre la 
recaudación de detracciones y 
la liquidez de las empresas de 










Capital de trabajo 
Caja chica 
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